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"Birodalmak hanyatlanak, de a nyelv marad ..."
S z a t h m á r i I s t v á n S z a b ó f a l v á t ó l S a n F r a n c i s c ó i g k ö v e t t e é s e l e m e z t e i r o -
d a lm i n y e l v ü n k a l a k u l á s á t . L e g f ő b b s z e m p o n t j a m i n d i g é s m i n d e n k o r a
n y e l v i i g é n y e s s é g é s a s t í l u s b é l i v á l t o z a t o s s á g , v a l a m i n t a h a g y o m á n y a i n k -
h o z r a g a s z k o d ó , d e ú j í t ó v á l a s z t é k o s s á g v o l t . A k ö v e t k e z ő k b e n o l y a n n e v e s
m a g y a r k ö l t ő n k r ő l a k a r o k s z ó l a n i , a k i m i n d i g é s m i n d e n k o r , '5 6 u t á n i s z á m -
ű z e t é s e i d e j é n i s , a j ó m a g y a r s t í l u s l e g f ő b b k ö v e t e lm é n y e i n e k m a g a s f o k o n
f e l e l t m e g .
A C Ím b é l i s o r G ö m ö r i G y ö r g y Levél hanyatló birodalomból c . k ö t e t é n e k
b e l s ő b o r í t ó j á r ó l v a l ó . 1 9 7 9 m á r c i u s á b a n e z e n a j á n l á s s a l k a p t a m m e g t ő l e a
h o l l a n d i a i G r o n i n g e n e g y e t e m é n e k ö t e t e t . A s z e r z ő v e l a z ó t a t ö b b s z ö r é s
t ö b b h e l y e n t a l á l k o z t a m . E g y ü t t v o l t u n k a z 1 9 8 0 - a s t u r k u i 7 . N e m Z e t k ö z i
F i n n u g o r K o n g r e s s z u s o n S u o m i b a n , l e ü l t ű n k b e s z é l g e t n i B u d a p e s t e n k e l e t i
v é g e i n k k u l t u r á l i s m e g s e g í t é s é n e k ü g y é b e n : a z E r d é l y i M ú z e u m ú j j á é l e s z t é -
s é t t e r v e z g e t t ü k a n y o l c v a n a s é v e k v é g é n a z a z ó t a e l h u n y t E n t z G é z a m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s s z e l é s B e n d a K á lm á n a k a d é m i k u s s a l e g y ü t t , m a j d a M a g y a r
M ú z e u m e l s ő s z á m á t s z e r k e s z t e t t ü k m e g . T ü r e lm e t l e n s é g e k k e l t e l e s z a b d a l t
t é r s é g ü n k b e n é p p e n a s o k r é t ű é r d e k l ő d é s , n y i t o t t s á g , s z e l l e m i p l u r a l i z m u s
r o k o n s z e n v e s n é k e m G ö m ö r i G y ö r g y b e n , a z e m b e r b e n é s a k ö l t ő b e n . M i n -
d e n i r á n y b a n n y i t o t t n a k , é r d e k l ő d ő n e k , s z é l e s l á t ó k ö r ű n e k é s t o l e r á n s n a k i s -
m e r t e m m e g . O l y a n n a k , a k i s o h a e g y p i l l a n a t r a s e m f e l e j t k e z e t t m e g a r r ó l ,
h o n n a n j ö t t , d e a r r ó l s e m , h o g y m i l y e n i r á n y b a é r d e m e s h a l a d n i a n é k i , a n n a k
a m a g y a r s á g n a k , é s e t é r s é g n é p e i n e k , e g y m á s n a k f e s z ü l ő h i t e i n e k , a h o n n a n
a s o r s . s z e s z é l y e f o l y t á n C a m b r i d g e - b e k e r ü l t . S n e m a k á r k i l e t t b e l ő l e : a
l e n g y e l é s a m a g y a r k u l t ú r a , s e g y b e n E r d é l y m a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t é n e k
é s j e l e n k o r i k u l t u r á l i s é s m á s t e r m é s z e t ű g o n d j a i n a k e g y i k l e g t e k i n t é l y e s e b b
s z a k é r t ő j e A n g l i á b a n , a B B C m a g y a r a d á s a i n a k á l l a n d ó m u n k a t á r s a . O l y a n
. s z a k é r t ő , a k i t e r d é l y i , s z l o v á k i a i é s v a j d a s á g i s o r s k é r d é s e k b e n i s m e g -
m e g k é r d e z h e í ü n k , s v é l e m é n y e m é r v a d ó l e h e t n e , h i s z e n m i n d k é t l á b á v a l a
t ö r t é n e lm i v a l ó s á g t a l a j á n á l l - s o l y a n r o k o n s z e n v e s i d e a l i z m u s t k é p v i s e l ,
m e l y v i l á g o t v á l t o z t a t :
a k i s n é p e k
á l t a l á b a n a n a g y o b b a k z s e b é b e n ü l d ö g é l n e k
o n n a n á g á l n a k s h a d o n á s z n a k :
" h i t v á n y b i t o r l ó ! "
· v a g y
" d r á g a b a r á t a i n k ! "
t ö r t é n e lm i t o r n á d ó k i d e j é n
b e l e e s n e k e g y v í z z e l t e l i p a t a n y o m b a
v é g i g d ü b ö r ö g r a j t u k a n e h é z . l o v a s s á g
f ö l d b e l a p í t j á k ő k e t a h e r n y ó t a l p a k
d e a k i t ú l é l i
t é p e t t e n c s o n k á n - f é l - g u t a ü t ö t t e n
t o v á b b á g á l s h a d o n á s z i k -
f e j ü k e t c s ó v á l j á k a z ó r i á s o k :
" m i c s o d a s z í v ó s s á g ! "
" k i h i t t e v o l n a ! "
e g y k i s n é p e l é g s o k a t k i b í r
( A d a l é k o k a k i s n é p e k t e r m é s z e t r a j z á h o z )
A f e n t i v e r s í r ó j a j ó k o r a i r ó n i á v a l s z e m l é l i k ö r n y e z e t é t , s a d o l g o k l o g i -
k á j a f o l y t á n ö n m a g á t i s . H ő s e n e m a g y ő z t e s h a d v e z é r , h a n e m s a j á t s z ö v e t -
s é g e s e e m b e r t e l e n s é g é v e 1 i s s z e m b e s z á l l ó p o l i t i k u s a l k a t :
K e z d é n k l ő t e t n i N a g y s z o m b a t o t .
A v á r o s b é l i e k t r a k t á t i n d í t á n a k
m a g o k m e g a d á s a f e l ő l .
N o h a a p á p i s t a s á g l e t t á r u l ó v á
(m e r t a z o k v a l á n a k f ő k a v á r o s b a n )
s o k v a l l á s u n k o n v a l ó i s n y o m o r o g k ö z t ü k .
H o g y a z a s z ú f a m e l l e t t
a n y e r s i s e l n e é g n e , n a g y k ö n y ö r g é s ü k r e
m e g e g y e z é n k . 'D e h á t ím é a p r é d á r a é h e s
s v é d e k a f a l a k a t m e g h á g v á n k e z d é k
a h á z a k a t i s f e l v e r n i !
L ó r a ü l v é n s i e t é k o l t a lm u k r a .
D u k l á s g e n e r á l i s , k i i g e n e m b e r s é g e s
é s e v a n g é l i k u s e m b e r i s v o l t ,
m a j d h o g y m e g n e m ö l e e g y f ő o f f i c é r t
k i e l l e n e m t á m a d o t t v o l t , s v é g ü l
m i v é l ü n k e g y ü t t k a r d d a l
k e r g e t é k i a s v é d e k e t a v á r o s b ó l .
I s t e n u t á n í g y m a r a s z t á m m e g
u t o l s ó v e s z e d e l e m t ő l N a g y s z o m b a t v á r o s á t
a b e n n e l é v ő k k e l e g y ü t t . . . "
( K . J . e r d é l y i h a d v e z é r e m l é k i r a t á b ó l )
"Bir o d a lm a k h a n ya tla n a k, d e a n ye lv m a r a d !" - í g y j ó s o l t j ö v ő t G ö m ö r i
G y ö r g y 1 9 7 9 t a v a s z á n , s a l i g e g y é v t i z e d d e l e z e k u t á n r e c s e g v e - r o p o g v a
e l ő b b a n a g y s z o v j e t b i r o d a l o m o m lo t t ö s s z e , m a j d k ö v e t t e e z t a z e n y h é b b
d é l s z l á v d i k t a t ú r a , m i k ö z b e n a l á t o t t a k b ó l n e m o k u l v a f o l t á m a d t a k N a g y -
R o m á n i a , N a g y - S z l o v á k i a , N a g y - S z e r b i a l á t n o k a i , s b i z o n y n é h a - n é h a é s z -
r e v e h e t j ü k , h o g y m i k ö z ö t t ü n k i s v a n n a k n e m z e t i f e l l e g j á r ó k . G ö m ö r i
G y ö r g y n e m t a r t o z i k a p o l i t i k a i á b r á n d k e r g e t ő k k ö z é . A z ő m a g y a r s á g t u d a t a
s z e l l e m i m a g a s s á g o k a t í v e l á t , s a l a p v e t ő n e m z e t i s é g i , a z a z e m b e r i j o g o k
l e g f ő b b é p í t ő k ö v e i : a h i t h e z v a l ó j o g , a n y e l v h e z v a l ó j o g , a s z a b a d g o n d o l -
k o d á s h o z v a l ó j o g ( b e l e é r t v e a m e g t é r é s m i n d e n k i r e é r v é n y e s j o g á t i s - m e l y
n á l a t ö b b i s , k e v e s e b b i s , m i n t a m i t e g y - e g y a B i b l i á t , a n n a k p l u r a l i s t a
s z e m l é l e t é t s e m e l é g g é i s m e r ő k e r e s z t é n y I k e r e s z t y é n v a g y n e m z e t i s z é l s ő s é -
g e s ü n k h i r d e t ) .
É s m é g v a l a m i r e k e l l i t t g o n d o l n u n k . A r r a , a m i r e I l l y é s G y u l a h í v t a f o l
f i g y e lm ü n k e t : a v é l ü n k s z e m b e n á l l ó k a t i s a l a p o s a n i s m e r n ü n k k e l l , s a z o k a t
i s , a k i k 1 8 4 8 - 4 9 - b e n s e m t a r t o z t a k a r a j o n g ó k , a f o r r a d a lm i m e g s z á l l o t t a k
k ö z é , n o h a c s a l á d j u k t a g j a i , r o k o n a i k o t t v o l t a k a s z a b a d s á g h a r c
h o n v é d e i n e k s o r á b a n , s k ö z v e t l e n P e t ő f i m e l l e t t i s . Í m e a l i b e r á l i s
W e s s e l é n y i e k k e l i s t ö b b s z ö r ö s e n r o k o n W a s s F a n n y m e z ő s é g i m a g y a r g r ó f -
n é l e v e l e , m e l y '1 8 4 9 . m á j u s 1 2 - é n k e l t K o l o z s v á r o t t ( c s a k n é m e t v á l t o z a t á -
b a n i s m e r e m , s t u d o m á s o m s z e r i n t m o s t j e l e n i k m e g m a g y a r u l e l ő s z ö r ) :
" T e g n a p i s m é t r o s s z n a p o m v o l t : a m i k o r h a z u l r ó l W a s s Á d á m n é t e m e t é -
s é r e m e n t e m , é p p e n a h í r e s é s i s m e r t R o t h n e v ű s z á s z p a p o t v i t t é k a v e s z t ő -
h e l y r e . N a g y t ö m e g k í s é r t e k ü l ö n ö s e n h a n g o s é s r e t t e n e t e s ö r ö m u j j o n g á s k ö -
z e p e t t e . Ő n y u g a l o m m a l m e n t , s a z t s e m e n g e d t e m e g , h o g y b e k ö s s é k a
s z e m é t , a m i k o r a g o l y ó á l t a l i k i v é g z é s r e s o r k e r ü l t . A v é s z t ö r v é n y s z é k v á d -
l ó j a é s a b í r ó i g e n s z e r e t t é k v o l n a , h o g y ő t , h a t g y e rm e k a p j á t , s z a b a d o n e n -
g e d j é k , h i s z e n m e g h a t ó a n , m é l t ó s á g t e l j e s e n v i s e l k e d e t t a k i h a l l g a t á s é s a z
í t é l e t k i h i r d e t é s e s o r á n . - A s z e r e n c s é t l e n t n e m l e h e t e t t a z o n b a n s z a b a d o n
e n g e d n i : a b í r á k a t a n n y i r a m e g h a t o t t a e z a z e s e t , h o g y r e s z k e t t e k é s s í r t a k ,
a l i g t u d t a k s z ó l a n i , a m i k o r k im o n d t á k a h a l á l o s í t é l e t e t . A z e l í t é l t a z o n b a n
n a g y l e l k i n y u g a l o m m a l v i s e l k e d e t t . . . A t e g n a p i e s e m é n y n e k o l y n a g y h a t á -
s a v o l t , h o g y a v é s z t ö r v é n y s z é k t a g j a i k ö z ü l n é m e l y e k b e j e l e n t e t t é k l e m o n -
d á s u k a t , t ö b b e k k ö z ö t t K r i z b a i M ik l ó s i s . " ( C z e g e i é s S z e n t e g y e d i W a s s
F a n n y g r ó f n ő m á j u s 1 2 - é n í r t l e v e l e t e s t v é r é n e k , G y u l a y L a j o s n a k K o l o z s -
v á r r ó l . - 1 . Ste p h a n Lu dw ig Ro th . Sc h r ifte n . B r ie J e , Zeu g n is s e . Vo r wo r t u n d
Au sw a h l M ic h a e l K r o n e r . Bu ka r e s t 1 9 7 1 : 2 7 2 ) .
M in t M i s k o l c z y A m b r u s m e g á l l a p í t j a , a s z á s z p a p " b í z o t t K o s s u t h a m -
n e s z t i a - r e n d e l e t é b e n " , h o l o t t C s á n y i k o rm á n y b i z t o s é p p e n K o s s u t h L a j o s
f o r r a d a lm i s z i g o r t s u g a l l ó l e v e l é n e k é r t e lm é b e n c s e l e k e d e t t : " A z e l s i e t e t t
k e g y e l e m k é s , m e l y e t a z e l l e n s é g k e z é b e a d u n k , h o g y s z í v ü n k b e d ö f j e "
(K ö p e c zi B é la {fő s ze r k .] : E r d é ly tö r té n e te . IIl. kö te t . B u d a p e s t 1 9 8 7 : 1 4 1 3 ) .
I t t c s a k e g y e t l e n k é r d é s t k e l l f ó l v e t n ü n k : h o l é s m i k o r v i s e l k e d e t t e g y e t -
l e n t é r s é g ü n k b é l i v é s z t ö r v é n y s z é k h a s o n l ó k é p p e n ? É s a n a p j a i n k i g t a r t ó
b o r z a lm a s X X . s z á z a d f a j o k a t é s n é p e k e t i r t ó " e t n i k a i t i s z t o g a t á s n a k n e v e -
z e t t t ö r v é n y e i v e l " n e m p r e d e s z t i n á l t a - é K o s s u t h é s P e t ő f i f o r r a d a lm i s z i g o -
r á t ?
A m í t o s z o k h e l y e t t G ö m ö r i G y ö r g y a n e m z e t i m e g m a r a d á s i ö s z t ö n t
i g y e k s z i k e r ő s í t e n i , h a k e l l - ö n m a g a t i s z t e l t e h ő s e i n k - l e g n a g y o b b n e m z e t i
k ö l t ő n k g o n d o l a t a i n a k t o r z t ü k r é b e n v a l ó f ó l n a g y í t á s a r é v é n . S z ó s i n c s i t t
g ú n y r ó l , j ó v a l i n k á b b a n é p é t s z é l s ő s é g e s e i n k t ő l f é l t ő k ö l t ő i g y e k s z i k m e g -
g o n d o l k o d t a t n i b e n n ü n k e t :
S z e r e l e m n e k l o b o g ó j a s z í v e m
t e k i n t e t e m a c s i l l a g o k k ö z é v é s z
n i n c s e n l e á n y k i v é r e m e t l e m o s n á
r a b v i l á g k e z é n - l á b á n b i l i n c s
e z t e t t e l e l k e m p u s z t á v á a b á n a t
p u s z t á j á v á h o l e g y t i g r i s l a k i k
f á r a d t o r o s z l á n n y u g s z o m f e l e s é g e m
k e b l é n A s z á z a d v i s e l ő s
B e t e l j e s ü l a z Í r á s j ó s l a t a :
m i v é r r e l á l d o z u n k n e k e d
i n k á b b v e s s z e n k i n e m z e t ü n k e g y s z á l i g
- m i l y n a g y s z e r e p m i l y l e l k e s í t ő !
( P e t ő f i - k o l l á z s )
N e m t u d o m , n e m k e r ü l - é , .g o n d o l ta a fe n e " e z e n s o r o k s z é l é r e , h a m e g -
k o c k á z t a t o m a z o n v é l e m é n y e m e t , h o g y G ö m ö r i G y ö r g y t ö b b r e b e c s ü l i a
V i l á g o s r ó l m o c s a r a k o n á t b u j k á l v a h a z a t é r ő h u s z á r o k a t a N a g y s z e b e n - a z a z
1 8 4 9 - b e n e g y s z á s z v á r o s - o s t r o m l á s a k ö z b e n e l e s e t t e k n é l , s n a g y o b b h ő s -
n e k , j o b b m a g y a r n a k s e m b e r n e k a z i d e g e n f a j e lm é l e t e k t ő l a g y m o s o t t h o n -
v é d ü n k l e g y i l k o l t a m u n k a s z o l g á l a t o s k ö l t ő n k e t , m i n t a D o n m e l l e t t m e g f a -
g y o t t s z e r e n c s é t l e n s o r s t á r s á t .
" N a p o n ta n ye lve t - á la r c o t c s e r é le k . . . " h j a B ú c s ú a r o m a n t iká tó l c .
1 9 9 0 - b e n a M a g v e t ő n é l m e g j e l e n t e l s ő m a g y a r o r s z á g i v e r s e s k ö t e t é n e k b e v e -
z e t ő k ö l t e m é n y é b e n . S o r a i h a z a i g y ö k é r z e t é h e z v a l ó r a g a s z k o d á s á n a k s z é p
p é l d á j a :
" m e r t l e í r h a t o m a n g o l u l a z é l e t
m i n d e n r e j t e lm é t , l e a m i n d e n s é g e t ,
d e a n y á m n y e l v é n t u d o m c s a k k i d a d o g n i
a n a p l e m e n t é t a l k o t ó i g é k e t . "
S z e b b em lé k m ű v e t k ö l tő a l ig h a á l l í th a t É d e s a n y já n a k , a tő le k a p o t t s z ó -
k in c s , n y e lv i é r té k e k , k i f e je z ő k é s z s é g fó lb e c s ü lh e te t le n , é le tü n k e t m e g h a tá -
r o z ó s z e r e p é rő l (G ö m ö r i G y ö rg y é d e s a n y ja , M e d v e c z k y J e n ő n é F e h é r R ó -
z s a , a M a g y a r N e m ze t e g y k o r i m u n k a tá r s a 1 9 9 3 . d e c em b e r 2 3 - á n , 8 9 é v e s
k o r á b a n h u n y t e l B u d a p e s te n ) .
A S z ü lő h ö z , a S z ü lő fó ld h ö z v a ló r a g a s z k o d á s v is s z a -v is s z a té r ő tém a
a z o n c am b r id g e - i m a g 'y a r e g y e tem i ta n á r v e r s e ib e n , a k i t a n g o l o lv a s ó i u g y a n
G e o rg e T . G ö m ö r i n é v e n ism e rn e k , d e s o h a s em ta g a d ta m e g a n y a n y e lv é t .
M á s ik m e g h a tá r o z ó é lm é n y e : 1 9 5 6 n y u g ta la n n y a r a , s ő s z e . E k k o r a P e -
tő f i - k ö r ta g ja , s o k tó b e r - n o v em b e rb e n a n n a k a z E g y e t e m i I fj ú s á g c . f o r r a -
d a lm i la p n a k a s z e rk e s z tő je , m e ly n e k f e j lé c é n e z a J ó z s e f A t t i la id é z e t á l lo t t :
"Jöjj e l s z a b a d s á g , t e s zü l } n e k e m r e n d e t . . . " . E m o n d a th o z , e f o r r a d a lm i k ö -
v e te lé s h e z k ö l tő n k a m a i n a p ig h ű m a ra d t . M á s e lv is e lh e tő r e n d e t , m á s é le t -
ig e n lő r e n d s z e r t n em tu d e lk é p z e ln i ö n m a g á n a k , c s a k a s z a b a d s á g s z ü l te
r e n d e t . H a '5 6 -b a n m á s i r á n y b a s o d O I ja a s o r s , t iz e n é v e s p e s t i g y e rm e k e k h e z
h a s o n ló h i r te le n h a lá l é r h e t i , v a g y a m a g y a r f ia ta lo k k a l e g y ü t t U n g v á ro n á t
K a z a h s z tá n b a n is k ik ö th e te t t v o ln a , d e ő a z z a l a k é ts z á z e z e r m a g y a r r a l
e g y ü t t h a g y ja e l a n é p i d em o k r a t ik u s n a k h a z u d o t t M a g y a ro r s z á g o t , a k ik h a -
lá l , b ö r tö n , b i tó f a v a g y d e p o r tá lá s e lő l m e n e k ü l te k , s a k ik jó r é s z e ú j n y e lv i
k ö rn y e z e té b e n n em h o z o t t s z é g y e n t a r r a a f ó ld r e , a h o n n a n e l k e l le t t m e n n ie .
M a g y a r k ö l tő m a r a d t , p e d ig é lm é n y g y ű j tő ta n u lm á n y a in a k é s ta n á r i p á ly á já -
n a k ú t ja : B u d a p e s t , V a r s ó , K o lo z s v á r , O x fo rd , C a l i f o r n ia , H a rv a rd E g y e tem ,
B irm in g h am , In d o n é z ia , C am b r id g e . . . n em fó l té t le n e s o r s o t p r e d e s z t in á l ta
v o ln a .
T íz é v v e l 1 9 5 6 u tá n G öm ö r i G y ö rg y m á r o ly a n m u n k á t te s z le a n em z e t -
k ö z i ö s s z e h a s o n l í tó i r o d a lo m tu d o m á n y i k u ta tá s o k a s z ta lá r a , a m e ly ik k u l tu -
r á l i s a n e lő k é s z í t i - s é v t iz e d e k k e l m e g is e lő z i - a k ö z é p - e u ró p a i k e z d em é -
n y e z é s t : P o l i s h a n d H u n g a r i a n P o e t r y . 1 9 4 5 t o 1 9 5 6 ( O x /o r d , 1 9 6 6 ) .
E ls ő v e r s e s k ö te te m á r 1 9 5 8 -b a n m e g je le n ik V i r á g b i zo n y s á g c ím e n .
1 9 6 9 -b e n p e d ig a z ú jv id é k i F ó ru m n y o m d á ja a d ja k i A tv á l t o z á s o k c ím e n
v e r s e i t ( a lo n d o n i S z e p s i C s o m b o r K ö r k ia d v á n y a k é n t ) . 1 9 7 6 -b a n M ü n c h e n -
b e n a z A u ro r a K ö n y v e k le g e n d á s s o ro z a tá b a n je le n ik m e g a L e v é l h a n y a t l ó
b i r o d a l o m b ó l (m e ly H e g y e s h a lo m tó l k e le t r e k ö n y v tá r a in k b a n z á ro l t v o l t
1 9 8 9 - ig , a z a z a h a tá r o n e lk o b z a n d ó ) . E k ö te t n y o m á n 1 9 7 9 n y a r á n m á r
S u o m ib a n b e s z é l te m jo e n s u u i f in n n y e lv s z a k o s h a l lg a tó im n a k c am b r id g e - i
m a g y a r k ö l tő n k rő l . E s z a k i r o k o n a in k , a K a le v a la n é p é n e k f ia i jó l é r z ik
G ö m ö r i n y e lv i k i f e je z ő -k é s z s é g é n e k s ám á n is z t ik u s I g e - ig é z ő e r e jé t . M e g k í -
s é r e l te m é r z é k e l te tn i h a l lg a tó im n a k , h o g y m it i s é r e z h e t a z a n y u g a t i m a g y a r
k ö l tő , a k i t a s o r s s z ü le i tő l , b a r á ta i tó i , a n y a n y e lv i k ö z ö s s é g é tő l é v e k ig e lz á r t
( v e r s e i t c s a k a n a g y b i r o d a lo m fó lb o m lá s a u tá n e n g e d té k b e s z a b a d o n s z ü lő -
h a z á já b a ) . R e ám le g e rő s e b b e n e k k o r é p p e n a z a v e r s e h a to t t , m e ly b e n a
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k ö l t ő e r ő t l e n s é g é t é r z é k e l t e t i . E s o r o k a t - m á s k ö l t e m é n y e iv e l e g y ü t t - 1 9 7 9
n y a r á n a j o e n s u u i e g y e t e m e n h a l l g a t ó im m a l f i n n r e l e i s f o r d í t o t t u k :
A r s p o e t i c a h e l y e t t A r s p e t i c a n v a ih t e e k s i
A k ö l t ő ú g y í r v e r s e t , R u n o i l i j a r a k e n t a a r u n o a
a h o g y a f e c s k e f é s z k e t k u t e n p a a s k y n e n p e s a a n s a
r a k h u l l o t t s z a lm a s z á l b ó l , h e i t t e i l l a o l e v i s t a h e i n i s t a
d i r i b - d a r a b a g y a g b ó l , s a v e n s i r u i s t a ,
m o h á b ó l , t o l l p i h é b ő l , s a m m a l e s t a , u n t u v i s t a
h o g y l e g y e n h e v e n y é s z e t t t i l a p a i s e k s i t u v a k s i
( d e s o k á ig s z o lg á l ó , ( p i t k a a n p a lv e l e m a a n
m e g t a r t ó - k i r ö p p e n tő ) j o k a p a a s t a a u lo s j a p i t a a s i s a l l a a n )
h a j l é k a k i c s i n y e k n e k . p e s a n p e s u e e n .
V i l á g o t n e m te r e m th e t , M a a i lm a e i o l e l u o t a v i s s a ,
v i h a r t e l n e m té r í t h e t , u k k o n e n k a a n n y t e t t a v i s s a ,
d e s z a v á v a l t a p a s z t h a t m u t t a s a n o i l l a v o i s o r v a t a ,
d e t ü r e l e m m e l r a k h a t k a r s i v a l l i s y y d e l l a v o i k o o t a
f é s z k e t e g y ig a z s á g n a k p e s a n p e r i a a t t e e l l e ,
h a z á t e g y s z e n v e d é ly n e k . t a l o n tu n t e e l l e .
Nyelvünkfészek s z a v á n a k e t im o ló g i a i é s é r t e l e m s z e r i n t i m e g f e l e l ő j e r o -
k o n a in k n y e lv é n a pesd, a fészket rak f i n n m pesdd rakentaa l e n n e , d e a
f o r d í t ó i t t m á s k é n t t ö m ö r í t : rakentaa ' r a k , é p í t ' f i n n s z ó t a runo 'v e r s ' m e l l é
t e s z i , í g y a verset ír h e ly e t t a verset rak ( s z i n e s z t é z i á b a h a j l ó k i f e j e z é s t h a s z -
n á l j a 1 . S Z A T H M Á R II S T V Á N , S t í l u s r ó l , s t i l i s z t i k á r ó l n a p j a i n k b a n . N e m z e t i
T a n k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 9 4 , 8 9 - 9 0 ) . Í g y a rakentaa runoa a l l i t e r á l i s
e g y b e n , s b e l s ő d a l l a m o s s á g j e l l e m z i a f o r d í t á s t ( a z e r e d e t i v e r s h e z h a s o n ló ,
a z t m e g k ö z e l í t ő m e g o ld á s k é n t ) . A m a g y a r hazát m e g f e l e l ő j e i t t é s z a k i r ~ k o -
n a i n k n y e lv é n , e f o r d í t á s á b a n : talon 'h á z a t ' . E m e g o ld á s i s a z a l l i t e r á c i ó r a
v a l ó t ö r e k v é s b ő l s z ü l e t h e t e t t : talon tunteelle 'h á z a t ' , a z e r e d e t i b e n hazát egy
szenvedélynek, m e l l y e l G ö m ö r i G y ö r g y v e r s é n e k b e l s ő r i tm u s á t i s m é t e l t e n
i g y e k s z i k f i n n f o r d í t ó n k é r z é k e l t e t n i , s e g y b e n S u o m i ő s k ö l t é s z e t i h a g y o m á -
n y a i s z e r i n t t o lm á c s o in i i s . R a i j a H a m a l a i n e n - a k i K á n y á d i S á n d o r v e r s e i t
é s p r ó z á j á t i s á t ü l t e t t e f i n n r e , d ö n tö t t e m e g o ld á s m e l l e t t - n é p k ö l t é s z e t e n
n e v e lk e d e t t k e l e t i f i n n l e l k e j ó l r á é r z e t t k ö l t ő n k é s z a k i t e s t v é r e i n y e l v i
m e g o ld á s a i v a l r o k o n s t í l u s á r a .
A m a g y a r k ö l t ő l e g s z e b b s e g y b e n l e g f á j d a lm a s a b b f e l a d a t a i k ö z é t a r t o -
z i k a z e m lé k e z é s a z o k r a , a k i k B a l a s s i t ó i é s P e tő f i t ő l R a d n ó t i M ik ló s i g é s a z
1 9 5 6 - b a n a t a n k o k e l é m e r é s z e n o d a á l l ó p e s t i f i a t a l o k ig , o l y s o k a t t e t t e k
a z é r t , h o g y a K á r p á t -m e d e n c e n e v á l t o z z é k 1 9 8 9 u t á n S z a r a j e v ó v á : n é p i r t á -
s o k s z í n h e l y é v é . A z ö r ö k e m b e r i e s s é g s z e l l e m é b e n in t i a m a g y a r f o r r a d a l o m
2 0 . é v f o r d u ló j á n f e g y v e r t f o r g a t ó i n k a t :
R . M . em lé k é n e k
M e g á s tá k . A s z ü r k e , á lm o s
é g e n c s a k e g y - e g y v a t jú
f á r a d ta n la s s ú s z á r n y c s a p á s a .
S z e k e r e k , u n o t t k a to n á k .
(A h e ly z e t b a n a l i t á s a . )
E s e z e k n e m is n é m e te k .
N y e lv ü n k k ö z ö s , d e a m i t m o n d o k
a z ő r n e m é r t i m e g .
B e te l j e s ü l a z Í r á s é s m in d e n t e lő r e l á tó
l e lk e m jó s la t a . M á r s p o n g y á n a z e c e t .
B e s z ív o m m é g a n e d v e s r é t s z a g á t ,
a r ő z s e f u s tb e n á z ó f ű z e k é t
é s e l t e s z e m a k o c k á s f i i z e t e t .
" N o n o m n is m o r ia r " , tu d o m ,
. d e u to l j á r a m o n d h a to m : v a g y o k -
m e r t l á n g le s z e k , t á g é g b e s z á r n y a ló
é s n y i r k o s f ó ld b e h a n to l t n é m a te s t .
H a s o n ló a n e r e d e t i e t é m á b a n S z i l á g y i F e r e n c v e r s e , m e ly a v i l á g m in d e n -
s é g v a l l á s o s r é v ü le t é v e l k ö z e le d ik R a d n ó t ih o z :
K ö l tő v o l t ő i s : b é ly e g z ő c s i l l a g a é g e t t
s z ív e f ó lö t t - s a g ö d ö r m é ly i r e lö k te a K o r .
K ö l tő k , c s i l l a g o s o k , c s ó v á s a i a s z a b a d é g n e k ,
b á r h a z u h a n v a a lá : f é n y e te k Í l j a u tu n k !
(Csalánok és ibolyák. Sátoraljaújhely, 1990)
T u d o m á s o m s z e r in t e f e n t i G ö m ö r i - v e r s a p á r i z s i I r o d a lm i Ú js á g 1 9 7 6 .
jú n iu s - a u g u s z tu s i ö s s z e v o n t s z á m á b a n je l e n t m e g e lő s z ö r , d e R a d n ó t i M ik ló s
s o r s a v i s s z a - v i s s z a té r ő té m a , " f ó l - f ó ld o b o t t k ő " ú j r a m e g ú j r a G ö m ö r i
G y ö r g y e m b e r k ö z p o n tú k ö l t é s z e té b e n , s 1 9 7 9 - b e n R a d n ó t i v e r s e in e k a n g o l
f o r d í t á s á t i s m e g je l e n te t i ( k o r á b b a n N a g y L á s z ló v a l e g y ü t t t á r s f o r d í tó é s
s z e r k e s z tő k é n t J ó z s e f A t t i l a v e r s e i t o lv a s h a t t a a z a n g o l s z á s z v i l á g - s z in té n e
c a m b r id g e - i é s b u d a p e s t i m a g y a r k ö l tő n k s z e r k e s z té s é b e n ) . 1 9 9 1 - b e n a z '5 6
u tá n i n y í l t b e s z é d e m ia t t o ly s o k á ig e lh a l lg a t t a to t t P e t r i G y ö r g y (N a g y Im r e
é s b a r á t a i e g y k o r i j e l t e l e n s í r j á n a k n a g y h a tá s ú v e r s b é l i m e g ö r ö k í tő j e ) s o r a i t
o lv a s h a t t á k a n g o lu l G ö m ö r i G y ö r g y g o n d o z á s á b a n . E m lé k e z te tő ü l P e t r i
G y ö r g y 1 9 8 2 - b e n a p á r i z s i M é r a y T ib o r s z e r k e s z te t t e I r o d a lm i Ú js á g b a n A
kis októberi forradalom 2 4 . évfordulójára c . v e r s é t íg y k e z d i : " E g y ic ip ic i t
igazíto ttak a világon / Im re bácsiék, P ista bácsiék ... " (LU .S . Párizs 1982/1:
130).
Sorsforduló életünk előestéjén, a '89 előtti évtizedben a legjobb
ma d á chi értelemben küzd és bízva bízik költőnk. V erse a Borbándi
Gyula és M olnár József szerkesztette müncheni ú j Lá tó h a tá r -b a n jelenik
m eg. Ez a lap m egszűnéséig ('89 őszéig) a párizsi I r o d a lm i Ú jsá g és a chi-
cagói Szivá r vá n y mellett az összm agyar irodalom és műveltség, nem zetfor-
m áló szem lélet legjobb folyóirata volt. A következő verset először az Európa
K iadó egyik szerkesztőjének szobájában olvastam Budapesten, közvetlenül a
m egjelenés után (a FIGYELMEZTETÉS jó helyre m ent):
FIGYELMEZTETÉS
"D ie W iedersprüche sind die Hoffnung"
A "még nem " nem egészen "m ár nem "
Nem érdem es elégetni
időszerűtlen kéziratai nkat
nem érdem es visszavonni
am i m iatt m ásokat m egégettek
nem érdem es úgy tenni m intha
A m inthatóság tele hajszálrepedéssei
A z ócska koffer tele jövővel
(Ú j Lá tó h a tá r , M ün ch en .xxx: évfo lya m J 979. o któ b e r J 5: J 8 3 ) .
Ez itt és most, 1994 őszén érvényesebb, m int bárm ikor.
A közelmúlt nagy történelm i tém ái m ellett az Erdélyi Fejedelem ség, fő-
leg Bethlen Gábor és kora (szerencsés - de talán m égsem véletlen folytán -
Gömöri György egy ism eretlen Bethlen képre bukkan Lengyelországban, s
ezt a M a gya r M úzeum Budapest, 1991. évfolyam ának l-4-es szám ában reá
jellem ző alapos leírásával közli, '94-ben pedig az I r o d a lom tö r té n e ti Kö zle -
m ények-b en közöl nagy erdélyi fejedelm ünk korm ányzásának angliai vissz-
hangjáról tanulm ányt), a kuruc szabadságharc és 1848-49 magyar fuggetlen-
ségi forradalm i hagyományai, Ady és a Nyugat jelent költőnknek olyan él-
m ényanyagot, m elyből igen gyakran a nagyközönség szám ára alig ism ert, s a
beavatottak körében is m eglepetésszerűen ható motívumokból épít fel egy-
egy költem ényt. Történelem szem lélete azonban sohasem szűkül le nem zeti
keretek közé, az egész látóhatárt befogja. A "hagyományápolás" nála olyan
történelm i fintorokkal társulhat, m elyhez foghatót Jonathan Sw ift Írország-
ban született angol író politikai szatíráiban vélek fólfedezni (ő ajánlotta volt
az ír kérdés m egoldásaként, hogy m inden angol nem es egyen reg~elire egy
ír újszülöttet - d~ ne adjunk ötleteket térségünk kishitlereinek. .. ). Im e Sw ift
m a g y a r k ö l tő - r o k o n a , a n y a n y e lv ü n k tö k é le te s k i f e je z é s k é s z le té v e i , é s k e le t -
e u r ó p a i h ú s b a v á g ó tu d á s a n y a g á v a l f ó lv é r te z v e :
H A G Y O M Á N Y
am ik o r K ru b s z k i j e lm e n e k ü l t
a z ( o k k a l ) R e t te g e t t , s ő t R e t te n e te s I v á n
e l r e t t e n tő p é ld á u l e l r e k k e n te t t e
(m e g fo j ta t t a ? ) K . f e le s é g é t
K a ta l in c á r n ő
r ö y id d e l t r ó n r a lé p é s e u tá n
m e g ö le t t e (m e g fo j ta t t a ) f é l j é t
l8 0 l - b e n a z ( á l l í tó la g e lm e b e te g )
P á l c á r t n é h á n y ö s s z e e s k ü v ő
h á ló s z o b á já b a n m e g fo j to t t a
S z tá l in m e g
fo ly ta t t a *
A k im o n d o t t s z ó h a n g z á s b é l i h o m o n ím iá ja : fojtottalfolytatta k ís é r te t i e s -
s é , l id é r c e s s é te s z i e s z a v a k m ö g ö t t s e t t e n k e d ő tö r té n e lm i r é m m e s é t . M i v á r -
h a tó m é g ? H a ú ja b b S z tá l in k e r ü l h a ta lo m r a " e h a g y o m á n y s z e n t
s z e l l e m é b e n " ? ! N em k e l l a z o n b a n o ly m e s s z i r e m e n n ü n k , h i s z e n
k ö z e lü n k b e n z iz e g a f e h é r e g y h á z i k u k o r ic á s i s , t a lá n S ü tő A n d r á s
f é l s z e m e v i lá g a i s b e lé i l l ik a r e t t e n e te s H A G Y O M Á N Y O K s o r á b a (m e g a
s o k A n to n e s c u u tc a , s C s e r e s z n y é s P á l - s o r s M a ro s v á s á r h e ly e n ) . E g y ik le g je l -
l e m z ő b b v e r s e e H A G Y O M Á N Y -Ő R Z Ő tém a k ö rb ő l :
1 8 4 9 . jú l i s 3 1 .
S h o g y h a c s a k o r o s z f o g s á g b a e s ik ?
D e a t i s z t i m u n d é r t n e m v e te t t e le ,
h iá b a k ö n y ö rg ö t t s z é k e ly e m b e r e ,
a v o l t J ó z s e f h u s z á r . S m e r t h o m lo k á n
s a jg o t t a s e b , h á t l e ü l t , h o g y k im p s s a .
A k k o r é r te k o d a a lá n d z s á s e m b e r e k ,
a s e g e s v á r i " id e g e n v e z e tő k ! " :
- Du Kossuth Hund! é s á td ö f té k s z ív é t .
F é le lm e te s , d e íg y i s e s h e te t t .
N em c s a k d a l , a f ó r te le m is ö r ö k .
A f e h é r e g y h á z i p a ta k p a r t f e le t t
a der springt noch auf s z e l l e m e p ö rö g .
D ö b b e n e t e s l á t o m á s e v e r s . T ö r t é n e lm ü n k c s a t a t e r e i é s n e m z e t i t r a g é d i á -
i u k i d ő b é l i t á v l a t a i e l e v e n e d n e k m e g b e n n e : a m ú l t , a j e l e n é s a j ö v ő . I t t a z
ú j v i d é k i H ideg na pok-r a é p p ú g y g o n d o ln u n k k e l l ,m in t Abdá -r a , a vé r bo sszú -
r a Bá cská b a n é s k i s z o l g á l t a t o t t s z é k e l y s e r d ü l ő k o r ú a k l e f e j e z é s é r e
Szá r a za jtá -n , a z ú n . f e l s z a b a d u l á s e l h a l l g a t o t t á l d o z a t a i r a , a k i k e g y r é s z e
m e g m e n e k ü l t u g y a n a d e p o r t á l á s t ó I , d e n e m m e n e k ü l t m e g e z u t á n (m in t
1 9 4 4 o k t ó b e r é b e n Ó vá r y E lemér n é P u r je sz O lg a é s v e n d é g e i K o lo z s v á r o t t : a
s z o v j e t c s a p a t o k m ö g ö t t g a r á z d á l k o d ó - m e g t é v e s z t ő l e g M a n iu - g á r d i s t á k n a k
n e v e z e t t - r o m á n v a s g á r d i s t a t i s z t e k l e g é p f e g y v e r e z t é k ő k e t ) .
A z í r ó e z é r t c s u p á n c s a k a r r a v á l l a l k o z h a t i k , h o g y p o n to s a n , s z é p e n , v á -
l a s z t é k o s a n s z e r k e s s z e m e g s z a v a i t . G ö m ö r i G y ö r g y n é l m in d e n s z ó a h e l y é n
v a n . K ö l t e m é n y e i r e - a k á r c s a k p r ó z á j á r a - a p o n t o s , s z é p , v e r e t e s s z ó h a s z n á -
l a t j e l l e m z ő . N e m c s u p á n t u d j a , h a n e m é r z i i s s z a v a i n k j e l e n t é s á r n y a l a t a i t , s
a z t i s , m i l y e n k o r t m i l y e n k i f e j e z é s j e l l e m e z a l e g j o b b a n . T ö b b é v t i z e d n y i
n y u g a t i é l e t é t k ö v e t ő l e g i s m in d i g sza b a to sa n s z ó l n y e l v ü n k ö n , s o h a s e m f o -
g a lm a z sza b a do sa n . I l l e t l e n s z ó t i l l e t l e n h e l y e n n á l a s o h a s e m t a l á l t a m . A z t a
s z í n v o n a l a t k é p v i s e l i k ö l t é s z e i l i n k v o n u l a t á b a n , a m i t C s . S z a b ó L á s z l ó é s
M á r a i S á n d o r é r t e k e z ő p r ó z á j á b a n . N e m k a p k o d m á s s a l h a n g z ó -
t o r l ó d á s o k k a l t e l í t e t t s z e r k e z e t e k u t á n , s k ö r ü lm é n y e s b i k k f a n y e l v v e l s o h a -
s e m t a l á l k o z o m G ö m ö r i G y ö r g y s z ö v e g e i b e n .
,,B ir o d a lma k ha nya tla n a k, d e a nye lv ma r a d . .. " c s e n g f ü l e m b e n ú j r a m e g
ú j r a f e n t i d é z e t t , s o r s u n k a t m e g h a t á r o z ó m o n d a t a . Ú g y é r z e m a z a n y e l v , a z
a n y e l v e z e t , a m i t ő k é p v i s e l i r o d a lm u n k l e g m a r a d a n d ó b b é r t é k e i n e k v o n u l a -
t á b a t a r t o z i k . H á l á s a k l e h e t ü n k é r e t t e k ö l t ő n k n e k é s n e m r é g e l h u n y t É d e s -
a n y j á n a k , a k i m a r a d a n d ó s z a v a k a t s z e r e t e t t e l ö r ö k í t e t t f i á r a . A l e g n a g y o b b
é r t é k e t , a m i t a n y a -m a g y a r k ö l t ő n e k a d h a t : éd es a nya nye lvé t.
S z a t h m á r i I s t v á n p r o f e s s z o r ú r é s a z a f o l y ó i r a t , a Nye lvünk és Ku ltú r á nk,
a m e ly i k a n y u g a t i m a g y a r i r o d a l o m l e g a v a t o t t a b b t á m o g a t ó j a ( s s z e r k e s z t ő -
b i z o t t s á g á n a k n e v e s s t i l i s z t á n k t a g j a ) m in d i g s z í v e s e n k ö z l i G ö m ö r i G y ö r g y
í r á s a i t . M é g a l e g n e h e z e b b i d ő k b e n i s : r e c s e g ő - r o p o g ó , h a n y a t l ó b i r o d a lm a k
ö s s z e o m lá s á n a k k o r á b a n i s . M e r t a z i g é n y e s , v á l a s z t é k o s , s z é p m a g y a r s z ó
m a r a d a n d ó .
B i r o d a lm a k h a n y a t l a n a k , d e a N Y E L V m a r a d !
J e g y z e t :
A z 1 9 9 0 - b e n im m á r B u d a p e s t e n m e g j e l e n t Búcsú a r oma n tiká tó l c . k ö t e t b e n ( e r r e m a -
g a a s z e r z o h í v t a f e l f i g y e lm e m e t ) h ib á sa n fo jto tta á llfo lyta tta h e l y e t t .
